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 ٣ىٕٙٞب٤٘ وٍٚٛ٢ آُٔٛٗ ػّْٛ دِدبِ٘ىٕٞ٥ٗ  401
 1313، ثٟبٍ 13ىٍٜٚ ٟ٘ٓ، د٥بد٣ ٚ٤ْٜ ٘بٔٝ دبِ٘ىٕٞ٥ٗ ٕٞب٤٘ آُٔٛٗ ػّْٛ دِٙى٣)( ِى٣ ٤ٝيٚل ي٥ٟٙ٣ دِٙىٍبٜ ػّْٛ ىا٘ٚسٕٛؼٝ آُٔٛٗ  َٔوِ ٔغبِؼبر ٚفّٞٙبٔٝ 
 ػٛأُ ٔؤطَ ثَ ثَلَاٍ٢ اٍسجبط ث٥ٗ ىا٘ٚؼٛ ٚ إشبى اُ ى٤يٌبٜ ىا٘ٚؼٛ٤بٖ ىاٍ٘ٚبٜ ػّْٛ دِٙى٣ ثَٟٛٙ
 بٕو ٔٓٵب٥مٍ ىاٍا ،ُكمز ٽ٘ بٔطَ ،%َُٔٓإٽبډَان ډ
 ثًَُٙ ٓڇ دِٙپ٭چً ىاوٚڂبٌ
 moc.oohay@ieazrim.narmaK
أؼبى ډلـٕ٤  َْ ډُبٍر َبْ سئٍٔ يثپبٍځٕ آډًُٗ ډاطَ ثٍ إشٶبىٌ ٝلٕق اُ ډُبٍر َبْ اٍسجب٥ٓ ثٖشڂٓ ىاٍى) إبسٕي ثب إشٶبىٌ اُ ىاوٖشٍ َبْ هًى ئمئٝ: 
ثَٹَاٍْ اٍسجب٣ ثٕه ىاوٚـؼً ي إـشبى اُ ىٔـيځبٌ ىاوٚـؼًٔبن ىاوٚـڂبٌ ٭چـًڇ ډىبٕت، ډًػت ٔبىځَْٕ ىاوٚؼً ډٓ ًٙوي) أه ډ٦بڅٮٍ ثب َيٳ سٮٕٕه ٭ًاډڄ ډاطَ ىٍ 
 )دِٙپٓ ثًَُٙ اوؼبڇ ٙي
اوشوبة ٙـيوي)  ,4.,ٞبىٵٓ ىٍ ٕبڃ وٶَ ىاوٚؼًْ ىاوٚڂبٌ ٭چًڇ دِٙپٓ ثًَُٙ ثب ٍيٗ ومًوٍ ځَْٕ ٥جٺٍ اْ س -1,ډٺ٦ٮٓ،  (ىٍ ٔټ ډ٦بڅٮٍ سًٕٝٶٍٓٚٗ وبٍ: 
ٕئًالاسٓ ىٍ ډًٍى ٭ًاډڄ ډـاطَ ىٍ ثَٹـَاٍْ  ٹَاٍ ځَٵز ي ٙبډڄ ىي ثو٘ ا٥لا٭بر ىډًځَاٵٕټ ي سإٕٔياْ ٽٍ ٍيأٓ ي دبٔبٔٓ آن ډًٍى دَٕٚىبډٍ  ثب إشٶبىٌ اُ َب ىاىٌ
 اٍسجب٣ ىاوٚؼً ثب إشبى ثب ډٺٕبٓ ٍسجٍ اْ 
 ٙي) آيٍْ ػم٬ثًى  سإطَٕاُ اُ ثٖٕبٍ ډاطَ سب ثٓ
 #، ٵـه ثٕـبن ي ٍ٭بٔـز ډُـبٍر َـب  ْ.*/0 ±+*,/اٍسجـب٣ ىاوٚـؼً ي إـشبى ثـٍ سَسٕـت ٕـ٦ق ٭چمـٓ$  اُ ىٔيځبٌ ىاوٚؼًٔبن ډُمشَٔه ٭ًاډـڄ ډـاطَ ى ٍ: ٞب ٤بفشٝ
دبٔجىيْ إشبى ثٍ اٝـًڃ  #، -*/3 ±,*-/# ي ٽمشَٔه وٺ٘ ٍا ٭ًاډڄ سؼَثٍ إشبى $ .*3- ±,*3,#، إشٶبىٌ اُ سپىٕټ َبْ اٍسجب٥ٓ ډىبٕت $ .*// ±,*--سئٍٔ$
ٍٓ $سئًٍْ ٔب ٭مچٓ# ىاوٚـؼً # ثٍ هًى اهشٞبٛ ىاى) ثٕه ػىٖٕز، ٍٙشٍ سلٕٞچٓ ي وً٫ ى-*1/±* 14ٮٕز ٩بََ إشبى$ ي ي١ # -*/1 ±,*1.ا٭شٺبىار ډٌَجٓ $ ي
 #)P >+*0+ډٚبَيٌ ٙي $ ىاٍْ ډٮىٓثَ ثَٹَاٍْ اٍسجب٣ إشبى ي ىاوٚؼً ٍاث٦ٍ  ډاطَي ډًڅٶٍ َبْ 
سًػـٍ ي ثپـبٍځَْٕ ىٔـيځبٌ َـبْ آن  ئٍٔ اط َثو٘ ٕا ز ي سًػٍ ٍث ىٔيځبٌ َـبْ ىاوٚـؼًٔبن ي ډُڈ س َبْ ٙبهٜس ًاوبٔٓ َث ٹ ٍَا ْ ٍا سجب٣ ډاطَ ٔپٓ ُا : ٌ٥َ٢ ٘ش٥ؼٝ ثلض ٚ
 ثبٙي ډاطَْ ىٍ َث ٹ ٍَا ْ ٔا ه ٍا سجب٣ ډاطَي وٺ٘ س ًاو ډٓ
 ، إشبى، ىاوٚؼً، آډًُٗډاطَاٍسجب٣ وّٕبر وّ٥ي٢: 
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